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ABSTRACT 
Azizah Syarif, A311 08 309. The Impact of Accounting Earnings, Cash Flow and 
ROA on the Investor’s Decision, guided by Prof. Dr. H. Gagaring Pagalung, SE., 
MS., Ak. (Supervisor I) and Drs. Syahrir, M.Sc., Ak. (Supervisor II). 
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This research aimed to give an empirical evidence in order to explain the 
impact of information accounting earnings, cash flow from operating activities, 
cash flows from investing activities, cash flows from financing activities and 
ROA either partially or simultaneously on investor’s decisions. 
The data used in this research are secondary data such as the publication 
date of the financial statements, the audited financial statements, daily stock price 
index and a summary of the performance obtained from the Capital Market 
Reference Center, the official website of the Indonesia Stock Exchange 
www.idx.co.id and several other supporting sites like www.finance.yahoo.com, 
www.duniainvestasi.com and www.bei5000.com. The method of data analysis is a 
quantitative method with the classical assumption testing, and statistical analysis 
of the multiple linear regression analysis. The sampling method was used 
purposive sampling and of the 67 companies acquired 26 companies sampled. The 
independent  variables of this research were accounting earnings as variable X1, 
cash flow from operating activities as a variable X2, cash flow from investing 
activities as a variable X3, cash flows from financing activities as a variable X4 
and return on assets (ROA) as the X5, meanwhile dependent variable was 
investor’s decisions as variable Y. 
The results showed that the five independent variables have an impact on 
investor ‘s decisions simultaneously, but partially only cash flow from operating 
activities and financing activities have impact on the decisions of investors, while 
accounting earnings, cash flows from investing activities and ROA didn’t have 
impact on the investor’s decision. 
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 Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memahami bukti empirik 
pengaruh informasi laba akuntansi, arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari 
aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas pendanaan dan ROA baik secara parsial 
maupun simultan terhadap keputusan investor. 
 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa 
tanggal publikasi laporan keuangan, laporan keuangan publikasian yang telah 
diaudit, indeks harga saham harian dan ringkasan kinerja yang diperoleh dari 
Pusat Referensi Pasar Modal, situs resmi Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id 
serta beberapa situs pendukung lainnya seperti www.finance.yahoo.com, 
www.duniainvestasi.com dan www.bei5000.com. Metode analisis data yang 
digunakan adalah metode kuantitatif, dengan pengujian asumsi klasik, serta 
analisis statistik yaitu analisis regresi linear berganda. Metode pengambilan 
sampel yang digunakan adalah purposive sampling dan dari 67 perusahaan 
diperoleh 26 perusahaan sampel. Variabel penelitian ini adalah laba akuntansi 
sebagai variabel X1, arus kas dari aktivitas operasi sebagai variabel X2, arus kas 
dari aktivitas investasi sebagai variabel X3, arus kas dari aktivitas pendanaan 
sebagai variabel X4 dan return on asset (ROA) sebagai variabel X5 serta 
keputusan investor sebagai variabel Y. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelima variabel independen 
berpengaruh terhadap keputusan investor secara simultan, tetapi secara parsial 
hanya arus kas dari aktivitas operasi dan arus kas dari aktivitas pendanaan yang 
berpengaruh terhadap keputusan investor, sedangkan laba akuntansi, arus kas dari 
aktivitas investasi dan ROA tidak berpengaruh terhadap keputusan investor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
